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Being an underdeveloped country, construction projects in Somalia are 
affected by many problems which include among others financial issues, delays and 
safety problems.  The aim of this study is to assess the local factors affecting the 
performance of construction projects thereby creating awareness to the project team 
to improve project performance in Mogadishu city.  The objectives of this study is to 
review the performance of construction projects in relation to their cost and time; to 
identify the contractor, consultant and client related factors that contribute to the poor 
performance of construction projects; to analyse the effects the design/bid/build 
method of procurement has on the performance of construction projects and to 
formulate recommendations that will improve the performance of the projects in 
Mogadishu.  The study focus on building projects carried out in the city of 
Mogadishu in Somalia.  The data were collected through questionnaires and 
interviews.  The questionnaire was done online using Google form and the 
respondents are the clients, consultants and the contractors. A total of 6 projects were 
analysed to determine their performance in relation to their cost and time.  The data 
from the questionnaires were analyzed using SPSS to calculate the average index.  
From the study, the performance of construction projects in relation to their cost and 
time is not doing as well as expected by both the contractors and the clients.  The 
contractor, consultant and client related factors that contribute to the poor 
performance of construction projects, are; the contractors’ desire to maximize profit, 
fraudulent practices and the client emphasize in choosing lowest bid.  The effects 
design/bid/build method of procurement has on the performance of construction 
projects are on the coordination among the project participants, scheduling and the 
cost of the project.  The recommendations that can improve the performance of 
construction projects are the Somali government should set and hand strict 
punishment to overcome fraudulence activities, the awarding of license to contractors 
and consultants should be checked thoroughly to make sure they are competent and 
have the necessary tools to do their work, the contractors should improve on their 
















 Sebagai sebuah negara mundur, projek-projek pembinaan di Somalia 
menghadapi banyak masalah termasuk isu-isu kewangan, kelewatan dan masalah 
keselamatan. Tujuan kajian ini adalah untuk menilai faktor-faktor tempatan yang 
memberikan kesan kepada prestasi projek pembinaan bagi mewujudkan kesedaran 
kepada pasukan projek untuk meningkatkan prestasi projek di Mogadishu.  Objektif 
kajian ini adalah untuk mengulas prestasi projek pembinaan yang membabitkan kos 
dan masa; mengenal pasti faktor-faktor berkait dengan kontraktor, perunding dan 
pelanggan yang memberikan prestasi lemah ke atas projek pembinaan; untuk 
menganalisis kesan kaedah reka bentuk / tawaran / membangunkan kaedah perolehan 
ke atas prestasi projek-projek pembinaan dan untuk merumuskan cadangan yang 
akan meningkatkan prestasi projek-projek di Mogadishu.  Kajian ini menumpukan 
kepada projek-projek bangunan yang dijalankan di Mogadishu, Somalia. Data telah 
dikumpulkan menggunakan kaedah soal selidik dan temu bual. Soal selidik 
dilakukan secara dalam talian dengan menggunakan borang Google dan responden 
terdiri daripada pelanggan, perunding dan kontraktor.  Sebanyak 6 projek telah 
dianalisis untuk menentukan prestasi mereka yang berkait dengan kos dan masa 
mereka. Data yang diperolehi daripada soal selidik telah dianalisis  menggunakan 
perisian SPSS untuk mengira indeks purata. Dari kajian ini, prestasi projek 
pembinaan melibatkan kos dan masa tidak begitu baik seperti yang diharapkan oleh 
kontraktor dan pelanggan.  Faktor-faktor berkait dengan kontraktor, perunding dan 
pelanggan yang menyumbang kepada kelemahan prestasi projek pembinaan, adalah; 
keinginan kontraktor untuk memaksimumkan keuntungan, amalan penipuan dan 
pelanggan yang suka memilih tawaran yang paling rendah. Kesan daripada kaedah 
reka bentuk / tawaran / membina perolehan terhadap prestasi pembinaan adalah 
seperti penyelarasan di kalangan peserta projek, penjadualan dan kos projek.  
Cadangan-cadangan yang boleh memperbaiki prestasi projek pembinaan adalah 
Kerajaan Somalia harus menyedia dan melaksanakan hukuman tegas bagi 
membanteras aktiviti-aktivit penipuan, pemberian lessen kepada para kontraktor dan 
konsultan harus diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan mereka betul-betul 
layak dan mempunyai kelengkapan yang sepatutnya untuk melaksanakan kerja 
mereka. Para kontraktor mestilah mempertingkatkan teknik-teknik penganggaran 
mereka serta perlu mempertimbangkan kesemua faktor luaran yang boleh memberi 
kesan ke atas projek-projek pembinaan mereka. 
